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Resumen: Para el presente artículo se planteó como objetivo: explorar si el impacto de 
fenómenos de la complejidad en la formación jurídica se ha visto acelerado por la 
pandemia de COVID-19. 
Para ello, a través de una metodología analítica, se seleccionaron tres fenómenos asociados 
a la complejidad: Discontinuidad, multidisciplinariedad y sociedad de la información, en 
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torno a cada uno de ellos se plasmaron algunas reflexiones teóricas, que permitieron 
describirlos y desarrollar una escala de percepción, la cual se aplicó en dos grupo de 
estudiantes de doctorado a través de un muestreo intencional, los resultados permitieron 
concluir que cada uno de los fenómenos mencionados es considerado más necesario para la 
formación de licenciados en derecho de lo que era antes de la pandemia, lo cual remarca el 
reto de incorporarlos en la formación jurídica. 
Palabras clave: Complejidad, multidisciplina, formación jurídica, enseñanza del derecho, 
sociedad de la información, COVID-19.  
 
Abstract: This article aims to explore whether the impact of complexity phenomena on 
legal education has been accelerated by the COVID 19 pandemic. 
For this, through an analytical methodology, three phenomena associated with complexity 
were selected: Discontinuity, multidisciplinarity and information society, around each of 
them some theoretical reflections were reflected, which allowed them to be described and 
developed a perception scale , which was applied in two groups of doctoral students 
through an intentional sampling, the results allowed to conclude that each of the 
aforementioned phenomena is considered more necessary for the training of law graduates 
than it was before the pandemic, which highlights the challenge of incorporating them into 
legal training. 
Keywords: Complexity, multidisciplinary, legal training, law education, society of 
information, COVID-19. 
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Desde que el 31 de diciembre de 2019, la oficina de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en China comenzó a tener noticia de diversos casos, de la que entonces era 
denominada como una “neumonía vírica” y posteriormente sería conocida como la 
COVID-19 (OMS, 2020), las sociedades del mundo sufrirían su trasformación más 
importante y vertiginosa en varias décadas, incluso siglos. A decir de López y Cardona 
“los brotes intermitentes de las enfermedades infecciosas han tenido efectos profundos y 
duraderos en las sociedades a lo largo de la historia. Esos eventos han moldeado 
poderosamente los aspectos económicos, políticos y sociales de la civilización humana” 
(2020: 152). Todo lo que ha ocurrido en el año 2020 derivado de la pandemia por COVID-
19, confirma esa sentencia. 
 
Por otro lado, las transformaciones derivadas de la contingencia sanitaria se han insertado 
en una sociedad que previamente transitaba por diversos procesos de cambio, englobados 
en múltiples fenómenos complejos que se han visto acentuados por la pandemia, tales 
como globalización, era digital, discontinuidad; estos símbolos de la época actual han sido 
estudiados en infinidad de trabajos: Pallarès y Chiva (2018); Pérez, Iglesias, y Meléndez 
(2020); Albar y Cortés (2020); Rodríguez A. (2020), entre los cuales son referentes 
obligados Kuhn (2013); Foucault (2002); Morin, (2001); y Luhmann (1998). 
 
Con ello, el presente trabajo tiene por objetivo explorar si el impacto de fenómenos de la 
complejidad en la formación jurídica se ha visto acelerado por la pandemia de COVID 19, 
parecería que este impacto y aceleramiento es palpable, pero cuando algo ocurre tan 
vertiginosamente es necesario estudiarlo formalmente para comprender su magnitud y en 
función de ello derivar sus implicaciones en múltiples casos, para el tema particular en la 
formación jurídica, por ello, el presente artículo se estructura en tres apartados. 
 
En el primer apartado, “COVID-19 en el marco de la complejidad científica, social y 
jurídica” se describe brevemente el contexto en el cual una pandemia de importancia 
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histórica se inserta en una sociedad envuelta en procesos de transformación reconocidos 
como complejos por la multitud de aspectos que comprenden y cómo todo ello impacta en 
la manera de desarrollarse en la sociedad, el conocimiento y en los contextos vinculados al 
derecho, para lo cual se retoman principalmente las reflexiones vertidas por Kuhn (2013) y 
Morin (2001). 
 
Sobre dicha base, el siguiente apartado “El derecho en México y los fenómenos de la 
complejidad potenciados por el COVID-19” permite concretar las reflexiones de la 
pandemia al caso del derecho mexicano y a la formación jurídica en particular, así como 
delimitar el amplio mundo de la complejidad en tres aspectos: a) Discontinuidad, 
incertidumbre y rechazo de los sistemas de explicación totalizadores; b) Multi y Trans 
disciplina; y c) Sociedad de la información nutrida por la revolución de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Dichos aspectos posteriormente se usaron de base para 
el desarrollo del estudio de percepción que se presenta en la última parte. 
 
Finalmente, en el apartado “Percepciones de los estudiantes de doctorado sobre los 
fenómenos de la complejidad, el COVID-19 y su influencia en el derecho” se presenta el 
desarrollo metodológico y los resultados de percepción que tiene un grupo seleccionado de 
especialistas y académicos del derecho en la Universidad Veracruzana, México en torno a 
estos fenómenos en la formación jurídica, con ello se formulan las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo. 
 
2. COVID-19 en el marco de la complejidad científica, social y jurídica 
 
Previo al surgimiento de la pandemia por COVID-19 la humanidad ya estaba atravesando 
por un periodo de transformaciones complejas, las cuales se pueden haber revolucionado a 
raíz de la contingencia sanitaria. Hoy más que nunca la discontinuidad es el sello de este 
tiempo, pocas prácticas, instituciones o teorías se han podido mantener inalterables ante el 
desarrollo tecnológico, ante la mundialización, ante la pandemia. Siguiendo a Morín la 
complejidad es “el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la 
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complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del 
desorden, la ambigüedad y la incertidumbre” (2001: 32). 
 
En la historia del pensamiento moderno fue predominante la idea de que la cultura, la 
ciencia y las diferentes disciplinas tenían un progreso principalmente lineal, como una 
serie de bloques estructurados, donde un nuevo conocimiento se enlaza al anterior 
generando un progreso continuo. Lewin (2002) describe esta idea como la imagen de un 
mundo ordenado, jerárquico y estable. 
 
Sin embargo, hace por lo menos cinco décadas, comenzó imperar una comprensión 
diferente, Kuhn (2013) aportó argumentos para entender cómo la historia de la ciencia 
tiene un devenir mucho más complejo, marcado por periodos de estabilidad e inestabilidad. 
En el libro “la estructura de las revoluciones científicas” explica cómo han existido 
periodos de adelanto estable, enmarcados en un paradigma dominante, denominados de 
“ciencia normal” los cuales periódicamente se interrumpen por etapas de crítica y cambio 
en los paradigmas conocidos como “revoluciones científicas”. 
 
En la sociedad en general se puede observar históricamente el mismo fenómeno, han 
existido periodos en los cuales parece haber conformidad respecto de los sistemas 
políticos, productivos, escolares, jurídicos, éticos, etcétera; así como etapas en las cuales 
dichos sistemas son cuestionados y pueden entrar en crisis, producto de las cuales pueden 
modificarse en forma parcial, cambiar radicalmente o incluso ser sustituidos por nuevos 
modelos. 
 
Con ello, en el 2020 se ha acentuado la denominada por Copertari (2006) como la “pérdida 
del futuro” el cual se presenta ahora en el marco de las complejidades como impredecible, 
un porvenir abierto de incertidumbres, estas notas no son privativas del pensamiento 
filosófico, por el contrario permean en forma tan palpable como a veces imperceptible en 
todas las actividades de la humanidad, entre las cuales la educación y el derecho no son 
una excepción. 
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En este contexto, “la educación no debe comprenderse en el marco de las ciencias de la 
complejidad, sino que se debe comprender la complejidad en si del proceso educativo. 
Incluso de manera más radical, se trata de complejizar la educación. Por lo tanto, hay que 
transformarla de una estructura vertical, centralizada y rígida en un fenómeno con muchos 
grados de libertad posibles y no linealizar la (multi)causalidad de la misma” (Maldonado, 
2014: 23). 
 
Dicha transformación paradigmática en la educación ha sido clara en el caso mexicano. 
Durante las últimas décadas se ha dado la transición de un modelo centrado en la 
enseñanza a modelos centrados en el aprendizaje, así como la incorporación de aspectos 
que inciden y reconocen la complejidad del fenómeno educativo como las competencias, 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, investigación, enfoque global, 
multi y transdisciplinariedad por mencionar algunos. “Esto traduce la necesidad de pensar 
la pedagogía desde la perspectiva epistemológica de la complejidad, como única vía para 
poder lograr la construcción de aprendizajes integrales” (Rojas, 2016: 253). Por su parte la 
contingencia sanitaria también ha obligado a que los sistemas educativos se transformen y 
adapten radicalmente a una nueva realidad para la cual no había una estrategia prevista, así 
como a reconocer lo sensible que es el fenómeno a educativo a diversos aspectos del 
entramado complejo. 
 
Lo mismo ocurre en la ciencia del Derecho, en México se observa desde principios del 
siglo XXI, una disputa entre el modelo tradicional de comprensión jurídica, permeado por 
el positivismo jurídico kelseniano (Kelsen, 2000) donde se pretendía aislar al estudio 
normativo de todos los factores éticos, sociales, históricos y anexos que le pudieran 
contaminar en su estudio y lógica, contra los modelos emergentes que propician una 
comprensión más compleja de las instituciones jurídicas, como el tridimensionalismo 
jurídico (Casillas, 2017; Reale, 2016) donde se postula al Derecho como un fenómeno 
complejo integrado por el plano normativo, axiológico y social o el neo-constitucionalismo 
(Nuñez, 2015) que comprende al derecho argumentativamente más que normativamente, 
estas disputas han permeado en todas las áreas del ejercicio jurídico desde la legislación, 
hasta la jurisprudencia, pasando por la docencia y la investigación, pero nuevamente se 
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puede apuntar: si ya existían notorias transformaciones e incertidumbre en materia legal, la 
pandemia y la post-pandemia han marcado el mundo del derecho quizá en la forma más 
notable desde la segunda guerra mundial. A continuación, se profundiza en estos temas. 
 
3. El derecho en México y los fenómenos de la complejidad potenciados por el 
COVID-19 
 
Después del panorama que someramente se ha mostrado en el apartado anterior, en el cual 
se describió cómo la emergencia sanitaria por el COVID 19, ha venido a remarcar los 
fenómenos de la complejidad postmoderna que comenzaron a permear en todas las áreas 
del pensamiento y del actuar humano desde hace algunas décadas, en esta sección se 
pretende profundizar un poco más sobre algunos de dichos fenómenos, sus manifestaciones 
en el mundo del Derecho y por ende en los procesos de formación jurídica. 
 
Está claro que derecho inserto en la complejidad post-pandemia, ya no puede entenderse 
más como una ciencia aislada, los acontecimientos ocurridos a lo largo del 2020 han 
terminado de dejar claro como diversos fenómenos que condicionan la realidad compleja 
inciden radicalmente en la realidad jurídica, dada la amplitud de dichos fenómenos para 
este trabajo se ha delimitado estudiar solo tres que se encuentran entre los de mayor 
importancia de acuerdo a la teoría, estos son: 
 
• Discontinuidad, incertidumbre y rechazo de los sistemas de explicación totalizadores 
(Ruiz, 2010). 
• Multi y Trans disciplina (Gozaine, 2019; Báez Corona y Chipuli, 2018). 
• Sociedad de la información nutrida por la revolución de las tecnologías de la 
información y la comunicación (Pallarès y Chiva, 2018). 
 
Cada uno de los fenómenos mencionados tiene sus propias características y genera 
interacciones con los demás y hacia otros fenómenos científicos y sociales, a tal grado que 
el impacto total que tienen en la realidad es difícil de determinar, no obstante a 
continuación se realiza un esfuerzo por reflexionar brevemente sobre algunas de las 
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manifestaciones que estos han generado en el mundo jurídico y si estas se han acelerado a 
raíz del COVID-19, para posteriormente determinar qué cambios serán necesarios en la 
formación jurídica. 
 
Por lo que se refiere a la discontinuidad, “la complejidad aparece asociada a un 
generalizado escepticismo y un acusado desencanto sobre la supuesta omnipotencia de la 
razón. Esto quiere decir que hay un quiebre en esa confianza en que la racionalidad pueda 
guiarnos infaliblemente hacia un progreso continuo” (Ruiz, 2010: 175), lo cual da como 
resultado un mundo variable donde no existen principios inmutables, la regla ya no es el 
orden y el progreso, sino el cambio, no hay más certidumbre, sino que todo es 
cuestionable, la realidad es frágil y las instituciones, los modelos, las teorías que han sido 
dominantes por años, pueden cambiar de un momento a otro, Barnett (2002: 200) comenta 
al respecto como “cada enunciado, cada marco de comprensión, cada acción, sistema de 
valores y estado del ser humano, son desafiables y desafiados”. 
 
Sin duda, la discontinuidad es una característica de esta época que se ha hecho aún más 
evidente, incluso en forma radical, en virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19, a 
escasos meses de la evolución de esta pandemia, ya hay estudios como el de (López y 
Cardona, 2020) que aportan datos estadísticos sobre cómo el COVID-19 ha puesto a 
prueba a la humanidad y los efectos que tendrá en la vida económica, la seguridad 
alimentaria y el goce de los derechos humanos en general, por su parte (Díaz, 2020: 3) 
concluye que “vivimos una situación de incertidumbre, no vista hace un siglo”. En México 
ante los cambios drásticos que las medidas de contención del virus propician para la vida 
cotidiana de las personas el Gobierno Federal ha adoptado el concepto de “nueva 
normalidad” (Gobierno de México, 2020) para acentuar que todo lo que hace unos meses 
era normal, ahora ha cambiado y muchos de esos cambios serán permanentes. 
 
Esta situación de ruptura y discontinuidad también ha sido palpable en el sistema jurídico 
mexicano durante el siglo XXI a lo largo del cual se han realizado diversas reformas que 
han cambiado de forma notable la manera en la cual se ejerce, estudia y enseña el derecho, 
entre ellas se pueden destacar: la incorporación del concepto de derechos humanos y el 
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sistema de protección internacional de los mismos, en materia procesal penal la adopción 
de un nuevo sistema donde predomina el litigio oral por encima del escrito y se deja atrás 
el sistema inquisitivo, la implementación paulatina y con cada vez mayor énfasis de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, una paulatina transformación de las 
instituciones civiles en cuanto a la personalidad, filiación, familia, diversas reformas en 
materia laboral, educativa, por mencionar algunas. Rodríguez (2014) reflexionó sobre 
cómo todos estos cambios incluso inauguran una “nueva época” en el derecho y en la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En el 2020 las medidas de mitigación de la pandemia también significaron enormes 
discontinuidades del Derecho en México; la impartición de justicia no se consideró un 
servicio esencial (Gobierno de México, 2020), con lo cual se presenta un hecho sin 
precedentes por el cierre de juzgados en diversas materias durante meses, por su parte el 
“Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus COVID-19” (Secretaría de Salud, 2020) trajo consigo disposiciones como evitar la 
asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos personas con 
riesgo a desarrollar enfermedad grave, suspender temporalmente las actividades escolares 
en todos los niveles; suspender temporalmente las actividades de los sectores público, 
social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de 
personas, suspender congregaciones de más de 100 personas, lo cual implicó importantes 
reflexiones en materia contractual, laboral, mercantil y del derecho económico. 
Los derechos humanos también han estado en el epicentro de la discusión en virtud de la 
pandemia, “el derecho a la asistencia sanitaria se volvió, de la noche a la mañana, 
prioritario, cuando el neoliberalismo imperante tendía a privatizarlo” (Díaz, 2020: 1), pero 
no se trata del único derecho involucrado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CRIDH) reconoció en su resolución 1/2020 que: Todas aquellas medidas que los Estados 
adopten para hacer frente a esta pandemia pueden afectar o restringir el goce y ejercicio de 
derechos humanos, en particular de grupos vulnerables, por lo que las medidas deberían ser 
limitadas temporalmente, legales, conforme a criterios científicos, razonables, 
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estrictamente necesarias y proporcionales (CrIDH, 2020). Es claro que la pandemia ha 
remarcado la situación de incertidumbre jurídica.  
 
Un contexto y situación de tales características desde luego ha impuesto retos al 
conocimiento y a las formas de construirlo, en este caso a los saberes científicos, mientras 
que la ciencia moderna había optado por la especialización cada vez más reducida de las 
parcelas de conocimiento, la complejidad y la postmodernidad han dado lugar a la 
comunicación entre disciplinas como estrategia para encontrar explicaciones integrales a 
los problemas multicausales de la actualidad, las fronteras impuestas por la delimitación 
del conocimiento comienzan a fisurarse para generar la multi, inter y trans disciplinariedad, 
“Los prefijos ´inter´ y ´trans´, aluden a relaciones recíprocas, actividades de cooperación, 
interdependencia, intercambio e interpenetración. De esta manera podemos comprender 
que las referencias a las actividades inter y transdisciplinarias sugieren que son dinámicas 
interactivas que tienen por consecuencia una transformación recíproca de las disciplinas 
relacionadas en un campo/sujeto/objeto/contexto determinado” (Domingo, 2005: 32). 
 
Producto de esta tendencia, la ciencia jurídica se ha visto impulsada a la apertura de sus 
fronteras epistemológicas de forma muy significativa, en las últimas décadas se han 
consolidado y han surgido diferentes ramas del conocimiento que involucran saberes 
jurídicos con un enfoque multi o transdisciplinar, por ejemplo la bioética jurídica, 
psicología criminal, pedagogía jurídica, matemáticas jurídicas, derecho informático, 
derecho económico que se suman a la filosofía del derecho, sociología jurídica, historia del 
derecho, por mencionar solo algunas. “La multi e interdisciplinariedad han supuesto una 
grave ruptura epistemológica respecto al dogmatismo imperante en las escuelas y 
facultades de derecho” (Gozaine, 2019: 9) 
 
El COVID-19, por su parte, ha generado uno de los problemas de salud más complejos de 
la historia reciente, el cual se ha tenido que abordar, no solo desde la ciencia médica, sino 
que ha sido necesario un enfoque transdisciplinar, en el cual la ciencia jurídica ha tenido 
participación. Las normas de distanciamiento social que generan las naciones para 
enfrentar la pandemia son determinaciones jurídicas que se toman necesariamente 
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considerando el contexto epidemiológico, médico, económico, social, entre muchos otros. 
En este sentido, un enfoque multidisciplinar en el estudio y ejercicio del derecho es una 
necesidad imperante. 
 
Por otra parte, la revolución tecnológica es otra realidad que ha trastocado cada uno de los 
puntos de la vida profesional y cotidiana, el mundo “post-postmoderno se enfrenta 
individual y colectivamente, a escala local y global, a un nuevo contexto de comunicación 
interpersonal y social como resultado de la irrupción de Internet, el fenómeno tecnológico 
más disruptivo de las últimas décadas, que ha supuesto una reorganización radical de las 
prácticas comunicativas” Del Fresno citado por (Pallarès y Chiva, 2018: 844). 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación han introducido cambios estructurales 
no solo en la vida cotidiana, sino en todas las formas de adquisición, procesamiento y 
utilización de la información, el estar inmersos en una cultura que cada vez más se soporta 
en la imagen y la simultaneidad, ha promovido la irrupción de procesos de pensamiento y 
razonamiento diferentes a los que tradicionalmente venían operando. (Pallarès y Chiva, 
2018). El desarrollo de la telefonía celular, el acceso masificado a Internet, el desarrollo de 
aplicaciones y software han incidido desde en la forma en que se hacen los negocios o se 
socializa con los amigos, hasta en las funciones del Estado, el ejercicio del derecho y el 
desarrollo de procesos educativos, prácticamente no hay aspecto de la realidad que escape 
de la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Vázquez Azuara, ha estudiado ampliamente el impacto que han tenido las TIC en el 
derecho en áreas tan diversas como el Amparo (2016), los sistemas probatorios (2017), el 
derecho de los bienes (2017), el combate a la delincuencia (2015), este impacto ha dado 
lugar a la necesidad de crear dos ramas especiales para el estudio de los fenómenos 
tecnológico-jurídicos, que son el derecho informático y la informática jurídica (Pampillo, 
2012). 
 
En el desarrollo de la pandemia por COVID-19, el impacto de las TIC en la sociedad se ha 
potencializado profusamente, la tecnología ha aportado las herramientas necesarias para 
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dar continuidad a muchas actividades sociales manteniendo el distanciamiento social. En el 
campo de la educación virtual de la noche a la mañana todo el sistema educativo nacional 
pasó a estar soportado en esta modalidad, por lo que respecta al Derecho el desarrollo 
prácticas procesales en la modalidad virtual paso de ser un ejercicio en ciernes a una 
realidad en unas cuantas semanas, el mismo fenómeno que se presentó con el teletrabajo e 
incluso la celebración de sesiones de los poderes de la unión. 
 
En suma, estas tres manifestaciones de la complejidad postmoderna (discontinuidad, 
multidisciplina y sociedad del conocimiento) han sido fenómenos con un impacto creciente 
en la realidad desde hace por lo menos un par de décadas, pero su trascendencia se ha 
hecho aún más patente en el año 2020 por la pandemia de COVID-19. En específico en la 
ciencia jurídica y por ende en su formación se ha presentado el mismo efecto, la siguiente 
tabla 1 resume lo abordado en este apartado. 
 





en México siglo XXI 
Efectos adicionales 
derivados del COVID-





• Incorporación del concepto 
Derechos Humanos. 
• Tránsito del sistema 
inquisitivo al acusatorio. 
Juicios orales. 
• Medios alternativos de 
solución de conflictos. 
• Reforma laboral. 
• Reforma del Estado. 
• Transformación en el 
concepto de familia. 
• Cierre absoluto de 
instituciones de 
impartición de justicia. 
• Imposición de medidas 
de excepción en 
materia de derechos 
humanos. 
• Teletrabajo. 
• Jerarquización de la 
Salud y la vida entre 
los derechos humanos. 
 
 
Multi y trans disciplina 
• Surgimiento y reforzamiento
 de disciplinas auxiliares 
al derecho: Derecho y 
neurociencia, Bioética y 
derecho, Psicología criminal. 
• Reforma a planes de estudio 
de la carrera de Derecho.  
• Incremento de los 
profesionistas del derecho 
que cuentan con alguna 
formación o carrera 
adicional. 
• Normas de 
distanciamiento social 
como determinaciones 





médico, económico y 
social.  
• Aportes jurídicos 
inmediatos para la 
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regulación de efectos 




Sociedad de la 
información, 
revolución tecnológica 
• Derecho informático e 
informática jurídica: 
• Gobierno electrónico. 
• Bases de datos legales: IUS. 
• Desarrollo acelerado 
de los juicios 
electrónicos (amparo 
en línea) 
• Implementación de 
procedimientos 
administrativos y 
jurisdiccionales en uso 
de las TIC. 
• Audiencias vía remota. 
• Educación jurídica 




Fuente: Elaboración propia, ampliando el realizado en (Báez Corona, 2018: 96-98). 
 
Cada uno de los fenómenos de la complejidad postmoderna enunciados y sus respectivas 
manifestaciones en la esfera del Derecho son una realidad que se ha hecho aún más patente 
en virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19, por ello resulta necesario abordarlos 
en las aulas de las facultades donde se está formando a los juristas e incorporar este 
enfoque en los planes de estudio de las licenciaturas en derecho. Para afianzar estas 
afirmaciones, en el siguiente apartado se muestran los resultados de un estudio de 
percepción sobre los citados aspectos de la complejidad llevado a cabo con estudiantes del 
doctorado en derecho de la Universidad Veracruzana en México. 
 
4. Percepciones de los estudiantes de doctorado sobre los fenómenos de la 
complejidad, el COVID-19 y su influencia en el derecho 
 
Dadas las características del tema y la necesidad de construir conocimiento en forma rápida 
por la dinámica de cambio vertiginoso que caracteriza a los fenómenos descritos en el 
apartado anterior, se optó por aplicar conforme a (Hernández y Carpio, 2019) un muestreo 
intencional, el cual permitiera recabar información sobre un grupo estratégico de 
participantes, los cuales contaran con las características de ser profesionales del derecho 
con un perfil especializado y experiencia en tareas académicas como la docencia, 
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investigación y tutoría en esta área del conocimiento, dichas características se reúnen 
habitualmente en los estudiantes de doctorado, y al efecto, dada las facilidades con que se 
cuenta para la comunicación con los participantes por compartir afiliación institucional se 
optó por aplicar el estudio de percepción en el Doctorado en Derecho de la Universidad 
Veracruzana (DDUV), México. Con ello se constituyó el estudio de un caso (Navarro, 
2010) en forma transversal, cuyos resultados, si bien no son generalizables, sí aportan un 
referente importante y antecedente sobre la temática en análisis. 
 
Para la construcción del instrumento se optó por una escala Likert, tomando en cuenta las 
recomendaciones de (Matas, 2018), ya que se trata de un instrumento con resultados 
efectivos para la investigación de percepciones. Los ítems y opciones de respuesta se 
construyeron con base en la siguiente matriz (Ver tabla 2), que a su vez se deriva de lo 
analizado teóricamente en los dos apartados anteriores de este artículo. 
 
















incertidumbre en el 
derecho 
¿Qué tan necesario consideras que el/la 
licenciado/a en derecho se encuentre 
capacitado para enfrentar cambios 
abruptos en su disciplina? 
 Multi y Trans disciplina ¿Qué tan necesario consideras que es para 
el/la licenciado/a en derecho tener 
conocimientos o capacidad de entender 
otras disciplinas diversas al derecho? 
 Sociedad de la 
información y 
revolución de las TIC 
¿Qué tan necesario consideras que es 
incluir en la formación del licenciado en 
derecho el manejo adecuado de 
tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, informática, 
aplicaciones celulares)? 
 Efecto de la Pandemia 
por COVID 19 en las 
percepciones sobre 
fenómenos de la 
1. DISCONTINUIDAD. Posterior a la 
pandemia por COVID 19, mi opinión 
sobre qué tan necesario es que el/la 
licenciado/a en derecho se encuentre 
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complejidad en la 
formación jurídica. 
preparado/a para cambios abruptos en su 
disciplina... 
2. MULTIDISCIPLINA. Posterior a la 
pandemia por COVID 19 mi opinión 
sobre qué tan necesario es para el 
licenciado en derecho tener 
conocimientos o capacidad de entender 
otras disciplinas diversas al derecho... 
3. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Y TICS. Posterior a la pandemia por 
COVID 19 mi opinión sobre qué tan 
necesario incluir en la formación del 
licenciado en derecho el manejo adecuado 
de tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, informática, 
aplicaciones celulares) ... 
 
Opciones de respuesta para esta sección. 
1. Sigue igual. 
2. Cambió: considero que es menos 
necesario 
3. Cambió: considero que es más 
necesario 
 
Comenta alguna experiencia o sugerencia 
didáctica sobre ¿Cómo se podrían 
incorporar los temas abordados en este 
cuestionario a la formación jurídica? 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el marco teórico desarrollado en el apartado III de este 
trabajo. 
 
Dadas las medidas de distanciamiento social que imperan a nivel mundial y 
particularmente en México sede de esta investigación, resultó necesaria la aplicación del 
instrumento vía remota, para lo cual se realizó un formulario en la plataforma de google 
disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/EzFgXBaqcBZp1N2N6.  
 
Sobre el contexto de la investigación se puede mencionar que el DDUV, cuenta con dos 
generaciones lectivas en su nuevo plan de estudios aprobado en 2016, se trata de un 
programa con orientación a la investigación, con duración de 4 años y se encuentra 
incorporado por su excelencia académica en el Padrón Nacional Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La primera 
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generación, actualmente cursa el séptimo semestre y se integra por 11 estudiantes, mientras 
que la segunda cursa el tercer semestre y cuenta con 28 estudiantes, con lo cual la 
población de estudio abarcó 39 estudiantes, entre los requisitos de ingreso al doctorado se 
encuentran el contar con licenciatura y maestría en el área de derecho, además de 
experiencia profesional y académica, por lo cual una población con dichas características 
resultó clave para obtener datos relevantes para este trabajo (González, 2019). 
 
Para llevar a cabo la aplicación del instrumento se invitó a los estudiantes de ambas 
generaciones del DDUV a través del coordinador de su programa a participar 
voluntariamente respondiendo el cuestionario disponible en línea, y se abrió un tiempo de 
una semana para recibir respuestas registrándose con su matrícula para evitar duplicidad de 
datos, derivado de ello, se obtuvieron 36 participaciones en total, lo cual permite tener 
resultados significativos para la población en estudio. 
 
Entre las características de la población estudiada cabe destacar que participaron 16 
mujeres y 20 hombres, el conjunto de la población reportó tener en promedio 15 años de 
experiencia profesional vinculada al ejercicio del Derecho en campos como la 
administración pública, litigio, jurisdicción, docencia y legislación. El 84% manifestó 
contar con experiencia en la enseñanza del derecho, con ello se comprobó que se trata de 
informantes clave que cumplen con las características esperadas al momento de la 
selección del caso. A continuación, se muestran los resultados respecto de cada uno de los 
indicadores del instrumento. 
 
Por cuanto hace a la percepción de los fenómenos asociados a la complejidad, en la tabla 3 
puede observarse que en la gran mayoría predomina la percepción de que es necesario 
considerarlos en la formación de licenciados en derecho. 
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Tabla 3. Resultados de las preguntas asociadas a indicadores de la complejidad en 
la formación jurídica. 
  Porcentaje de respuestas 
























































0% 2.8% 5.6% 2.8% 88.9% 
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s de la 
informaci










0% 0% 0% 2.8% 97% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación. 
 
Como puede observarse en todos los casos predominó la percepción que es totalmente 
necesario considerar en la formación jurídica aspectos asociados a la complejidad como la 
discontinuidad, multidisciplina y sociedad del conocimiento, resultando particularmente 
importante este último donde el 97% de los participantes en el estudio consideró que de la 
mayor necesidad el tópico.  
 
Esto coincide con lo expresado en diversas investigaciones (Ruiz, 2010; Gozaine, 2019; 
Báez Corona y Chipuli, 2018; Pallarès y Chiva, 2018) donde se resalta la importancia de 
los mencionados fenómenos, su impacto en la sociedad en general y en la disciplina 
jurídica en particular.  
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Por lo que respecta al impacto de la pandemia por COVID-19 en la percepción de los 
fenómenos en estudio y su importancia para la formación jurídica las gráficas 1, 2 y 3 








Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación. 
Cambió: Considero 







Sigue igual ; 
19,40%
Gráfica 1. DISCONTINUIDAD. Posterior a la pandemia por COVID-19, mi 
opinión sobre qué tan necesario es que el licenciado/a en derecho se encuentre 
preparado/a para cambios abruptos en su disciplina...
Cambió: Considero 







Sigue igual ; 
22,20%
Gráfica 2. MULTIDISCIPLINA. Posterior a la pandemia por COVID-19 mi 
opinión sobre qué tan necesario es para el licenciado/a en derecho tener 
conocimientos o capacidad de entender otras disciplinas diversas al derecho..
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación. 
 
Como se puede observar en cada uno de los casos, las percepciones de los participantes en 
el estudio cambiaron en virtud de los acontecimientos de este año 2020 por la pandemia de 
COVID-19, para considerar que es más necesario contemplar aspectos como las TIC, 
multidisciplina y discontinuidad en la formación jurídica, así lo reportaron en promedio el 
80% de los participantes, mientras que solo un 20% consideró que su opinión seguía igual 
(quizá porque desde antes de la pandemia ya lo consideraba de la mayor necesidad) resulta 
remarcable que en ninguno de los casos se presentó una sola respuesta por la opción 
“cambió: considero que es menos necesario”; lo cual refleja una clara tendencia que se 
reconozca cada vez más la importancia de estos temas en la formación jurídica. 
 
Conforme se aportaron reflexiones en el apartado anterior y particularmente en la tabla 1, 
han sido numerosos e importantes los efectos de la pandemia en el área jurídica, 
principalmente por las medidas de distanciamiento social sin precedentes que han 
impulsado cambios radicales y acelerados en la impartición de justicia mediada por la 
tecnología, derecho de acceso a la salud, aspectos contractuales y laborales, entre muchos 
Cambió: Considero 







Sigue igual ; 
16,70%
Gráfica 3. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y TICS. Posterior a la 
pandemia por COVID-19 mi opinión sobre qué tan necesario considero incluir 
en la formación del licenciado en derecho el manejo adecuado de tecnologías de 
la información y la comunicación (Interne
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otros, de ahí que sea congruente encontrar en los resultados de este instrumento que 
fenómenos como la disrupción, multidisciplina y uso de TICS son considerados más 
necesarios en la formación jurídica. 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
 
Del estudio de exploratorio de percepción llevado a cabo puede concluirse, haciendo 
referencia al objetivo de la investigación que efectivamente el impacto de fenómenos de la 
complejidad en la formación jurídica se ha visto acelerado por la pandemia de COVID 19, 
particularmente se ha acrecentado la necesidad de formar a los estudiantes en derecho para: 
• DISCONTINUIDAD. Es más necesario que el/la licenciado/a en derecho se encuentre 
preparado/a para cambios abruptos en su disciplina. 
• MULTIDISCIPLINA. Es más necesario para los y las licenciados/as en derecho tener 
conocimientos o capacidad de entender otras disciplinas diversas al derecho. 
• SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y TICS. Es más necesario incluir en la formación 
del licenciado/as en derecho el manejo adecuado de tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, informática, aplicaciones celulares). (Pérez, 1995: 67). 
 
Debe reconocerse que los resultados de este trabajo, al tratarse del estudio de un caso, no 
son estadísticamente generalizables para otras universidades; Sin embargo, constituyen un 
parámetro importante para otras investigaciones y reafirman, como se ha hecho en diversos 
trabajos (Gómez y Menares, 2014; Ayala, 2011; Cárcova, 1998), la importancia de 
contemplar aspectos de la complejidad en la formación jurídica, importancia que conforme 
se concluye en este documento se ha proyectado y hecho aún más evidente en el transcurso 
del año 2020 por la pandemia de COVID-19. Como establece Pérez (1995: 39) 
 
Al respecto como modelo de acción pedagógico-jurídica se recomienda retomar pautas 
didácticas para formar a los juristas en la complejidad como las propuestas por (Barnett, 
2002): 
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1. Crear inquietud epistemológica y ontológica en las mentes de los estudiantes. 
(Desarrollar conciencia de los aspectos complejos que inciden en el derecho) 
2. Capacitarlos para que se sientan cómodos en ese mundo supercomplejo. (Generar y 
potenciar las habilidades que permitan a los futuros abogados interactuar en medio de 
fenómenos como los enumerados en este trabajo) 
3. Capacitarlos para que contribuyan positivamente al mundo supercomplejo. (Aportar 
soluciones a las problemáticas que enfrenta el derecho en el contexto de la complejidad). 
Estas y otras estrategias formativas en complejidad son necesarias en las facultades de 
Derecho y no deben soslayarse, sino por el contrario debieran constituirse en ejes de 
actuación en situaciones de transformación como la que se vive en este año de pandemia 
2020. (Pérez, 1995). 
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